












































































割れんなどの例腔割デることがマきる。 i洗えるJ i吸えるJ i飲めるJ i乗れるJ i吹ける」などの中間動詞
は、それぞれ「洗うJ i吸うJ i飲むJ i乗るJ i吹むなどの日3動詞から、 「割る」はCAUSE動詞から作ら
れたもので、ある。
第6に、中間脅文は状積構文としての特性を有する。すなわち、応苧〉中間動調は状態動詞である。その証



































































(14) a. Chi4)長1ai doc sach. [10/0/0]5) 
miss人名 reads book 
‘マイちゃんが本を読む(ChiMai reads a book) ， 
b. Sach nay de doc. [9/1/0] 
book this easily reads 
‘この本は簡単に読める(Thisbook reads easily)' 
(15) a. Chi お1ai ban 
miss 人名 sel 
tui sach. [10/0/0] 
bag 
‘マイちゃんがカノ〈ンを売る(ChjMai sells bags)' 
b. Nh住196)tui sach nay dさ ban.[10/0/0] 
PLURAL bag this easi1y sel 














4) iChiJは若い女性に対する愛称である。 cf.世Elせ(2006:14) 
5) 括弧の中の数、つまり[10/0/0]の数はベトナム人の学生10人のうち、該会する文が適法であると判定した学生
が10人、適法ではないと判定した学生がO人、よく分からないと判定した学生がO人であることを示す。判定結




















(16) a. A叶18)Vinh mδc加. [10/0/0] 
open door 
‘ヒ、ンさん(AnhVinh)がドアを開ける(AnhVinh opens the door) ， 
b. CU'a nay de mδ. [10/0/0] 
door this easily open 









(17)*8an chat cua sach nay de d<;>c. [3/3/4] 
al1 by itself book出iseasily reads 
‘この本はひとりでに簡単に読める(Thisbook reads easily al by itself')' 
(18) Ai cUng9)ε丘血~ d<;>c 盈主主 sach nay 皿金tc匙h de dang. 
peopleも can(行動的可能) reads強調 bookthis方法的可能 回 sily自然終結









(19)*Nh泊19 且u主出 nay chi Mai ban de dang. [0/8/2] 
PLURAL bag this by chi Mai sel easily 
‘これらのカバンはマイちゃんによってよく売れる(Thisbags sel easily by Chi Mai)' 
ところが例文(19)に受動形態素 idt'c;1cJ10)を入れた受動構文(20)には行為者項 iChi MariJを
生じきせることができる。
(20) Nh伽 g 且u匙hdl1lσ'c nay (chi Mai) ban de dang. [7/2/1] 
PLURAL bag PASSIVE 出is by chi Mai sel easily 
‘これらのカバンは(マイちゃんにより)よく売られる(Thisbags are sold easily by Chi Mai)' 
9)召71司(19'弼[却侃，]: 170-171)によれば、 i cUngJは「も」という意味を表す副調で常に主語の後に位置す
るという。同一性や互いに類似していることを表す副詞であるとされている。












(21)*Quyen sach nay dangll) dQc mot cach de dang. [2n/1] 
冊(助数詞)book 出isPROGRESSIVE read強調 easi1y 
‘この本は簡単に読めている(Thisbook is reading easily)， 
(22)*Nh伽g 凶is匙h nay ban can血包.[1/8/1] 
PLURAL bag 出 s sel carefully 
‘これらのカバンは慎重に売れる(Thisbags sel carefully)， 
(23)*Ca由 cUa nay de mδde vao v益nohong kia. [2/3/5] 
a door出is easily open to enter office 白紙
‘この事務所に入るためにあのドアは簡単に開く(Thisdoor opens easi1y 加 enterto出e
of自ce)'
(24)*主詮i盟主 chiec加 s<1mi nay lam la gi?t s~ch. [0/6/4] 
what shirt this does強調 wash well 
‘このシャツがすることは簡単に洗えることである(Whatthis shirt does is to be washed 
wel)' 
(25)*3 gie1 chieu h担&且国玄 nhfrng co nay de nhd. [1/5/4] 
3 at pm everyday plural weed this easi1y pull out 
11)召71El (1羽8[:却凶，]:23'7)によると、進行を表す rdangJは常に動詞の前にくるという。
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(26)*Hom qua， cai ao sC1 mi nay d五13) giゑt s<;lch.[1!9/0] 
yesterday shirt this PAST wash well 











Nh也事 co nay a! De nho rna. [10/0/0] 
PLURAL weed this ! easily pull out 








(27)[ =(19)]*Nh加g 迫isach nay chi Mai b加 de dang. [0/8/2] 
PLURAL bag 出is by chi Mai sel easily 







(28)*Sach de dQc. [2/0/8] 
Book easily reads 
‘本は簡単に読める(亘盟主 readseasily)' 
(29)*Nhfmg tui sach de ban. [4/0/6] 





(初)a.*Cai15) 包単旦i nay gi批 [0/10/0]
a shirt this wash 
‘このシャ、ソは洗える (Thisshirt笠盤b鎧)， 
b. Cai 包 s<1mi nay du:c;1C gi~t. [10/0/0] 
単位名調 shirt this P ASSIVE wash 
‘このシャ、ソは洗われる(Thisshirt washes)' 
15)一般的に rCaiJは無生物名詞の前にくる名調で、単位名詞とも呼ばれる。 cf.召71EIl(1~脱却06]: 町)
(31) a. *Nh伽19 co nay 叫lO.[0/10/0] 
PLURAL weed this pull out 
‘これらの雑草は抜ける(Theseweeds pull out) ， 
b. Nh伽19 co nay dUQc nhδ. [10/0/0] 
PLURAL weed this PASSIVE pull out 
















































(32)*Kinh nay de d~p. [3/1/6] (表面接触のDO動詞)
glass this easily hits 
‘This glass hits easily.' このグラスは難なく打てる
(33) Qua bong nay de nem. [10/0ゆ](表面接触の00動詞)
ball this easily hits 
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‘This ba11 hits easi1y'このボールは難なく打てる
(34) Canh旦担 nay dさ vap. [6/1/3] (表面接触のDO動詞)
door the easily kicks 
‘This door kicks easily'このドアーは難なく蹴れる
(35)?Ç盆必~ nay dさ ch;rm. [5/0/5] (表面接触のDO動調)
cup this easily touches 
‘This cup touches easily.'このコッフ。は難なく触れる
(36) Cai dinh nay de dong. [7/0/3] (表面接触のDO動詞)
単位名詞 nai1 出is easi1y hammers 
‘This nail hammers easily.'この釘は難なく打てる
(37) Cai ban nay de lau. [8/0/2] (表面接触のDO動詞)
単位名調 table 出is easily wipes 
‘This table wipes easily' このテーブルは難なく拭ける
(38) Nh街19 皇室idia nay de n泊 [10/0/0] (表面接触のDO動調)
PLURAL dish this easily wipe 
‘This dishes wipe easily'これらの皿は難なく拭ける
(39) Lo;.u thit nay de gia. [7/1/2] (DO動詞)
kind of meat this easily pounds 
‘This kind of meat pounds easily' この種類の肉は難なく磨り潰せる
(40) 12血主a辿 nay ve dep. [10/0/0] (目的語の創造を表すDO動詞)
picture this well draws 
‘This picture draws well'この絵はたやすく描ける
(41) c盆 ao主旦 nay dan dep. [10/0/0] (目的語の創造を表すDO動調)
Wool sweaters this knit easily 
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‘This wool sweaters knits easily' このウールセーターは難なく編める
(42) Q盛且ao nay may dep. [10/0/0] (目的語の創造を表す00動詞)
dress the makes easily 
‘This dress makes easily' このドレスは難なく作れる
(43) Cai且凶 nay xay dep. [10/0/0] (目的語の創造を表す00動詞)
house the builds easily 
‘The house bui1ds easily'その家は難なく建てられる
(44)*NhUng quy~n sach nay de d~t tren b加. [4/4/2] (DO動調)
PLURAL助数詞 b∞k this put easily on仕letable 
‘These books put on出etable easily'これらの本はテーブルの上に難なく置ける
(45)*Nh伽19 quy~n sach bla mong nay de dゑtlen tren ban. (CAUSE動調)
PLURAL助数調 book pa阿 back 出e easily 雌 onto the table 
‘Paperback books lift onto the table easily' [4/5/1] 
ペーパーブックは難なくテーフツレの上に持ち上げられる
(46)*Ruc;1U nay de rot vao ly. [3/6/1] (CAUSE動詞)
Wine the easily pours into a glass 
‘Wine pours into a glass easily'ワインは難なくグラスの中へ注げる
(47) Cai dIa nay de nem. [7/2/1] (CAUSE動調)
単位名詞 plate the easily出rows
‘The plate出rowseasily'その皿は難なく投げられる
(48) Qua b包g nay de nem. [10/0/0] (表面接触の00動詞)
ball the easily tosses 
'The ball tosses easily'そのポールは難なく投げられる
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(49)且且主並旦 凶16 de v~n chuyen. [9/1/0] (位置を表すCAUSE動詞)
packages small easily ship 
‘Small packages ship easily'小きい小包は難なく船積みできる
(50)茎立旦∞ι nay de keo. [7/0/3] (位置を表すCAUSE動詞)
trailer the easily pulls 
‘The trailer pulls easily'そのトレーラーは難なくヲ|っ張れる
(51)*Hanh ly do v~ chuyen co hieu aua. [4/4/2] (位置を表すCAUSE動詞)
baggage the transfers efficiently 
‘The baggage transfers e百iciently'
その手荷物は効果的に転送できる
(52) Thap Eiffel de n且旦よ国豆.[6/1/3] (知覚を表すCAUSE動詞)
The Eiffel Tower easily sees 
‘The Eiffel Tower sees easily'エッフェル塔は難なく見える
(53)*Tiengらn nghe ro. [4/1/5] (知覚を表すCAUSE動詞)
the loud noise hears easily 
‘The loud noise hears easily'その騒音は難なく聞こえる
(54)?Toi 単旦ヱiQ亘_chil.[5/1/4] (知覚を表すCAUSE動詞)
Garlic tastes nicely 
‘Garlic tastes nicely'ニンニクは立派に試食できる
(55) Tienll PhaD de tiep thu. [10/0/0] (知覚を表すCAUSE動詞)
French easily acquires 
‘French acquires easily'フランス語は難なく習得できる
(56) Ldi cua anh ay de nh~ ra.[10/0/0] (知覚を表すCAUSE動詞)
mistakes POSSESSIVE he easily notice 




(57)旦主斗盛旦 cua anh 五y de hieu. [10/0/0] (知覚を表すCAUSE動詞)
paper POSSESSIVE he easily understands 
‘His paper understands easily'彼の論文は難なく理解できる
(58)*Hoa 叶l~n vai 盟主且ヱ旦.[0/8/2] (位置を表すCAUSE動詞)
Flowers receive with pleasure 
‘Flowers receive with pleasure'花は喜び、をもってもらえる
(59) Cau tra le1i nay de 凶eu.[10/0/0] (知覚を表すCAUSE動詞)
answer the easily knows 
‘The answer knows easily'その答えは難なく理解できる
(60)*John de tin la nIHle1I nlloc. [0/10/0] (知覚を表すCAUSE動詞)
John easily believes a fool 
‘John believes to be a fool easily' ジョンは難なく馬鹿に信じられる
(61)*Fred de nghi nge1 la bi五皿. [0/10/0] (知覚を表すCAUSE動詞)
Fred easily considers sick 
‘Fred considers sick easily'フレッドは難なく病気がちにされる
(62)*John de 旦g且旦g主 la nllue1I nlloc. [0/10/0] (知覚を表すCAUSE動詞)
J ohn easily considers a fool 
‘John considers to be a fool easily' ジョンは難なく馬鹿にきれる
(63)*Rau spinach de ghet. [0/10/0] (感情を表すCAUSE動詞)
Spinach easily hates 
‘Spinach hates easily'スヒ。ナッチは難なくi曽める
(64) Dcmg ghe nay de 1おl. [9/1/0] (目的語の創造を表すDO動詞)
type of chair this easily makes 
‘This type of chair makes easily'このタイプのイスは難なく作れる
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(65) Gia thuyet nay de d~t ra. [5/1/4] (目的語の創造を表すDO動詞)
assumption this easily makes 
‘This assumption makes easily'この仮説は難なく作れる
(侃)Sach nay de viet. [4/1/5] (目的語の創造を表すCAUSE動調)
book thls easily writes 
‘This b∞k writes easily'この本は難なく書ける
(67) Lo;;ri由。 nay de 1おn.[9/0/1](目的語の創造を表すDO動調)
kind of poem出is easily writes 
‘This kind of卯 emwrites easily'この種類の詩は難なく書ける
(68) Bai hat nay hat d亘且ghε.[8/1/1] (DO動調)
song 出at sings beautifully 
‘That song sings beautifully'その歌は美しく歌える
(69) B如 xo-natnay 礎 的也.[10/0/0] (DO動調)
sonata this easily plays 
‘This sonata plays easily'このソナタは難なく演奏できる
(70) Vu dieu val-xo de 世lay.[8/0/2] (DO動詞)
出ewaltz(kind of dance) easily dances 
‘The waltz dances easily'そのワルツは難なく踊れる
(71)*Nh白19 盟主五単且 nay de n且a品盆.[4/2/4] (知覚を表すCAUSE動詞)
PLURAL bird the easily see 
‘The birds see easily ，その鳥たちは難なく見える
(72)*Mon Crit-ke xem vao dem 盟主a主主.[0/2/8] (知覚を表すCAUSE動詞)
Crickets watch on evenings summer 
'Crickets watch on summ町 evening'こおろぎは夏の夜に見える
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(73) Lo?I吐1t;lc(kindof music) nay de nghe. [9/0/1] (知覚を表すCAUSE動詞)
music the well hears 
‘The music hears well'その音楽はよく聞こえる
(74) Tu:e1ng nay de SC1n. [10/0/0] (CAUSE動詞)
wall the nicely paints 
‘The wall paints nicely'その壁は立派に塗れる
(75)*Bai thuyet trlnh nay de ghi a旦_@l.[4/0/6] (CAUSE動調)
speech the easily transcribes 
‘The speech transcribes easily'そのスピーチは難なく書き換えられる
(76)* John de ghet. [0/10/0] (感情を表すCAUSE動詞)
John easily hates 
‘John hates easily'ジョンは難なく憎める
(77)*Nh白19 quyen sach nay cho nhU'l1g d加佐丘旦益五金ide d担ι[0/8/2]
PLURAL 助数詞 book the give PLURAL to orphans easily 
‘Books give to orphans easily' (位置を表すCAUSE動詞)
本は難なく孤児たちへ与えられる
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